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mjena	 i	kao	koncept	 razvoja	 suvremenog	društva	konačno	prepoznat	
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Da	 bi	 se	 skrenula	 pozornost	 svjetske	 javnosti	 na	 iznimno	važnu	
















održivi	 razvoj	 i	 održivi	 stil	 života	dodatno	 i	 ljudska	prava,	 ravnopravnost	
spolova,	promicanje	kulture	mira	i	nenasilja,	globalno	građanstvo	i	uvaža-
vanje	 kulturne	 raznolikosti	 te	 doprinosa	 kulture	 održivom	 razvoju.«	 (UN,	
2015,	21)
U	međuvremenu	su	se	pronalazila	različita	rješenja,	ali	unatoč	in-
dividualnim	 naporima	 nastavnika	 teme	 održivog	 razvoja	 najčešće	 su	
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Cilj	 ovoga	 rada	 je	 iznijeti	 pregled	 najznačajnijih	 događaja	 u	
povijesti	 obrazovanja	 za	 održivi	 razvoj	 u	 Republici	 Hrvatskoj	 te	 na	
temelju	 istraživanja	 hrvatskih	 i	 stranih	 autora	 izdvojiti	 didaktičke	
smjernice	 koje	 će	 nastavnicima	 olakšati	 implementaciju	 kurikuluma	
međupredmetne	teme	u	njihovom	predmetu.
2.  Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj  
u Republici Hrvatskoj 






zovanje	 što	 je	 rezultiralo	 sintagmom	 ‘obrazovanje	 za	 održivi	 razvoj’	
(OOR).	Obrazovanje	za	održivi	razvoj	je	obrazovanje	za	život	svakog	
pojedinca	koji	je	u	svakodnevnoj	interakciji	sa	svojim	okolišem.	Zbog	















za	održivi	 razvoj	postane	 još	 jedan	uobičajeni	nastavni	predmet	kojega	će	
učenici	vrlo	brzo	zamrziti,	a	nastavnici	se	prema	njemu	odnositi	rutinski	 i	
birokratski.« (Previšić,	2008,	59–60)	





obvezno i srednjoškolskoobrazovanje (MZOŠ,	2010)	koji	 je	 rađen	 s	
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goja iobrazovanja te	uvođenjem	međupredmetne	 teme	pod	nazivom	
Održivi	razvoj.
Prema	Odluci o donošenju kurikuluma zameđupredmetnu temu
OdrživirazvojzaosnovneisrednješkoleuRepubliciHrvatskoj	(MZO,	
2019) novi	kurikulum	donosi	 temeljito	 razrađena	odgojno-obrazovna	
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znanja	 i	vještina,	ako	žele	zadržati	vjerodostojnost,	nastavnici	 i	 sami	






U Kurikulumugrađanskogodgoja iobrazovanja (MZOS,	2012)	
posebno	poglavlje	odnosi	se	kompetencije	koje	trebaju	imati	nastavnici	
da	bi	promovirali	demokratske	vrednote	kroz	metode	aktivnog	i	surad-












najpotpuniji	 opis	 daje	 Vukelić	 (2020)	 koja	 kompetencije	 nastavnika	
promatra	kroz	njihov	vlastiti	vrijednosni	sustav	i	kaže:	







razvoja	 u	 obrazovanju	 većina	 nastavnika	 smatra	 kako	 nisu	 dovoljno	
ili	su	samo	djelomično	educirani	za	poučavanje	učenika	(Borić	etal.,	
2008;	 Vukobratović,	 2017;	 Vinković,	 2018;	 Horvat,	 2018;	 Vukelić,	
2020).	Slična	situacija	prisutna	je	i	u	drugim	zemljama	Europske	uni-
je.	Istraživanje	o	potrebnim	znanjima	u	obrazovanju	za	održivi	razvoj,	
provedeno	 na	 uzorku	 od	 337	 poljskih	 nastavnika,	 pokazalo	 je	 da	 su	
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dali	 temelj	za	 razvoj	potrebnih	znanja	 i	nužnih	kompetencija	nastav-
nika	u	obrazovanju	za	održivi	razvoj	(Kostović-Vranješ,	2016),	odno-
sno	još	uvijek	ne	postoji	jedinstveni	kurikulum	obrazovanja	nastavnika	
(Tatković	etal.,	 2015).	Do	sličnih	 rezultata	došlo	 se	 i	pri	 ispitivanju	
prirodoslovne	pismenosti	nastavnika	prirode	i	biologije,	različitih	go-











predznanja,	 sklonosti	 i	 sposobnosti.	Ako	 je	 riječ	 o	 nižoj	 dobi,	 svako	
dijete	u	skladu	s	preferiranim	stilom	učenja	može	sudjelovati	u	odre-
đenoj	 ekološkoj	 aktivnosti	 i	 izvršiti	 određeni	 zadatak	 (Lane,	Rossov,	
1993,	prema	Uzelac,	Starčević,	1999).	Naročito	je	važno	pri	planiranju	
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4.  Didaktičke smjernice za realizaciju kurikuluma 
međupredmetne teme Održivi razvoj







nje	 u	 tom	 se	 kontekstu	 navode	 posjeti	 gospodarskim	 subjektima,	 in-






predmetnim	kurikulumima	 te	 nepovezanost	 i	 neaktualnost	 postojećih	






















Sadržaji	 kurikuluma	 međupredmetne	 teme	 Održivi	 razvoj	 odre-
đeni	 su	 u	 skladu	 s	 tri	 domene	 na	 razini	 svakog	 ciklusa	 kao	 obvezni	
i/ili	 preporučeni	 sadržaji	 (Prilog	1).	 Izbor	 sadržaja	u	 svakom	ciklusu	
usklađen	je	s	dobi	učenika	i	kurikulumima	drugih	nastavnih	predmeta	
i	međupredmetnih	 tema.	Većina	navedenih	sadržaja	proizlazi	 iz	 tema	
predloženih	u	općoj	strategiji	UNESCO	(UNESCO,	2005).	Na	slici	3	
se	nalazi	skraćeni	i	pojednostavljeni	popis	tema	iz	navedene	strategije.
Slika 3.	Popis	 tema	u	obrazovanju	za	održivi	 razvoj	(prema	Garašić, 
2011,	22).
Odabir	tema	koje	će	se	realizirati	kroz	školske	aktivnosti	iznimno	
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nje	i	pokazivati	što	je	moguće	veći	potencijal	za	djelovanje	(prema	Ger-
hard	de	Haan	etal.,	Garašić,	2011,	20).









jesti	 (MZO,	 2019b)	 održivi	 razvoj	 realizira	 na	 sadržajima	 o	 utjecaju	
čovjeka	na	okoliš	u	prošlosti	 i	 sadašnjosti,	u	kurikulumu	Sociologije	
(MZO,	 2019c)	 kroz	 upoznavanje	 učenika	 s	 tehnološkim	 i	 društveno	
proizvedenim	rizicima	i	posljedicama	djelovanja	brojnih	čimbenika	na	





Usporedba	 s	 prirodoslovnim	 područjem	 pokazuje	 snažnu	 interdisci-






























Većina	 kritika	 sadržaja	 hrvatskog	 kurikuluma	 međupredmetne	
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stavova,	primjena	tehnika	komunikacije	i	prezentiranja,	rad	u	interak-
tivnome	i	multimedijskome	okružju	te	rad	na	istraživačkim	projektima.	
Sasvim	 je	 jasno	da	 razvoj	navedenih	kompetencija	 implicira	ko-
rištenje	 suvremenih	 strategija	 učenja	 i	 poučavanja	 pa	Nenadić-Bilan	
navodi:
»Proces	aktivnog	učenja	u	nastavi	održivog	razvoja	ohrabruje	sudionike	na:	

























koji	 služe	kao	 smjernice	nastavnicima	kemije	u	 implementaciji	 tema	
održivog	razvoja	(Juntunen,	Aksela,	2014).
U	 hrvatskim	 okvirima	 najčešći	 način	 realizacije	 sadržaja	 održi-
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praćenja	 svih etapa	 projekta.	 Za	 prikupljanje	 i	 analiziranje	 podataka	
mogu	poslužiti:	dnevnici	(portfolio),	foto	izvješća,	SWOT	analiza,	in-
tervju,	upitnik,	metoda	kratkog	promišljanja,	ispitivanje	mišljenja	po-
moću	kartica,	 grupna	 rasprava	 i	 promatranje	 sa	 sudjelovanjem	 (Ništ,	
Smojver,	2011,	67–87).	U	pojedinim	etapama	učenici	se	mogu	koristiti	
različitim	digitalnim	alatima	što	je	naročito	korisno	u	obradi	podataka	
i	 prezentaciji	 rezultata.	 Iako	 se	 prema	 posljednjim	 istraživanjima	
računalne	 i	 informacijske	 pismenosti	 hrvatskih	 učenika	 i	 nastavnika, 
u	odnosu	na	ostale	 zemlje	 sudionice,	u	velikom	broju	kategorija	Hr-
vatska	nalazi	 na	posljednjem	mjestu	 (Roth	et al.,	 2014),	 ne	 smije	 se	
zanemariti	potencijal	koji	 informacijska	i	komunikacijska	tehnologija	
ima	u	ostvarivanju	odgojno-obrazovnih	očekivanja	kurikuluma	Održivi	





















prirode,	a	 tiče	se	praćenja	 realizacije	međupredmetne	 teme	kroz	više	
predmeta.	 Sadržaji	 održivog	 razvoja	 trebali	 bi	 se	 vrednovati	 zajedno	
sa	 sadržajima	 predmeta	 koji	 mogu,	 ali	 i	 ne	 moraju,	 pripadati	 istom	
odgojno-obrazovnom	 području.	 Međupredmetnom	 vrednovanju	 tre-













Svako	 vrednovanje,	 pa	 tako	 i	 vrednovanje	 odgojno-obrazovnih	










odabrati,	 kako	prikupiti	 dokaze,	 kako	ukloniti	 sve	 ometajuće	 faktore	
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Sustainable development – as a concept of changes directed at creating an








thatgobeyondthoseprovided to future teachersduring their formaleducation.
Theaimofthispaperistopresentthemostimportantmomentsinthehistoryof
educationforsustainabledevelopmentinCroatia.Further,basedontheresearch
by different authors, we shall present didactic guidelines (including content,
strategiesoflearningandteaching,andevaluation)thatcanhelpteacherswith
implementationofthenewcurriculum.      





1.	ciklus				Obvezni:	 zajednica,	 međuljudski	 odnosi	 i	 razlike,	 raznolikost	 u	
prirodi,	 povezanost	 boravka	 u	 prirodi	 i	 zdravlja,	 zaštita	 okoliša	 i	
prirode,	 ušteda	 energije,	 priprema	 komposta,	 recikliranje	 odnos	
čovjeka	 prema	 prirodi,	 odnos	 prema	 životinjama,	 obiteljski	 i	
međuljudski	 odnosi,	 nenasilno	 rješavanje	 sukoba;	 preporučeni: 
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školski	izleti	u	prirodu,	ekosela	i	imanja,	uzgoj	zdrave	hrane,	crtanje	
i	 umjetničko	 izražavanje,	 igra	 i	 zabava,	 školski	 vrtovi,	 izravna	
komunikacija,	empatija.
2.	ciklus				Obvezni:	 obnovljivi	 i	 neobnovljivi	 izvori	 energije,	 prirodni	
resursi,	 ljudski	 utjecaj	 na	 prirodu,	 međudjelovanje	 u	 prirodi,	
zdrava	hrana,	gospodarenje	otpadom,	mogućnosti	uštede	energije,	
društvena	 (ne)pravda,	 solidarnost,	 ljudska	 prava,	 osobna	 i	 opća	
dobrobit,	 prava	 životinja,	 (ne)zagađeni	 okoliš	 (voda,	 zrak,	 tlo),	
otpad,;	preporučeni: izvori	energije	i	podneblje,	termički	izolatori,	
školski	 vrtovi,	 IKT	 alati	 za	 djelovanje	 u	 korist	 održivoga	 razvoja	
–	 GLOBE,	 zeleni	 izleti,	 školske	 zadruge,	 suradnja,	 kreativnost,	
edukativne	 vježbe,	 potrošnja,	 potrošačko	 društvo,	 zelena	
proizvodnja,	buka,	svjetlosno	zagađenje,	pesticidi	i	umjetna	gnojiva.
3.	ciklus				Obvezni: klimatske	 promjene,	 efekt	 staklenika	 i	 globalno	
zatopljenje,	 kisele	 kiše,	 ozonske	 rupe,	 bioraznolikost,	 vrijednosti	
ekosustava,	 analiza	 prirodne	 raznolikosti	 i	 prepoznavanje	 »vruće	
točke«,	 ekološki	 otisak	 i	 utjecaj	 socijalnih	 razlika	 na	 održivost,	
volontiranje	 i	 građanski	 aktivizam,	 globalne	 promjene	 i	 procesi,	
kritičko	 mišljenje,	 solidarnost	 i	 ravnopravnost,	 permakultura,	
istraživačko	učenje	okolišnih,	 društvenih,	 ekonomskih	 čimbenika,	
integrirani	 i	 održivi	 energija,	 hrana	 i	 promet,	 primjeri	 održivog	
dizajna,	 preporučeni:	 prepoznavanje	 lokalnih	 resursa	 za	 održivi	
razvoj,	 osnivanje	 zadruga,	 upoznavanje	 sa	 zakonima	 i	 ugovorima	
o	 očuvanju	 okoliša	 te	 o	 temama	 koje	 održivi	 razvoj	 pokriva	
(dokumenti	 povezani	 s	 problemom	koji	 je	 uočen	 i	 traži	 rješenje),	
osnivanje	 skupina	 dežurnih	 ekopatrola	 i	 sl.,	 čimbenici	 dobrobiti,	





globalne	 promjene	 i	 procesi	 (klimatske	 promjene,	 elementarne	
nepogode),	proizvodnja	hrane	 i,	 socijalna	pravda,	ekološki	otisak,	
održivo	 korištenje	 resursa,	 gospodarenje	 otpadom,	 integrirani	 i	
održivi	energija,	hrana	i	promet,	primjeri	održivog	dizajna,	granica	
ograničenja	 prirodnih	 resursa,	 solidarnost,	 kvaliteta	 života,	 javne	
politike,	 indeksi	 društvenoga	 razvoja	 (ili	 pokazatelji	 društvenoga	
razvoja),	 globalne	 politike,	 resursi,	 ekološki	 otisak;	preporučeni:	
prirodna	 ravnoteža,	 kvaliteta	 života,	 ekosustav,	 stanište,	 resursi,	
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biljne	vrste,	gospodarstvo,	politički	sustavi,	društveno	poduzetništvo,	
zadruge,	 solidarnost	 i	 ravnopravnost,	 inovativna	 rješenja	 –	 plava	
ekonomija,	 ekološko	 modeliranje,	 djelovanje	 prema	 rješavanju	
problema,	 modeli	 aktivnoga	 djelovanja,	 urbana	 permakultura,	
niskougljični	razvoj	Hrvatske,	napredni	i	novi	ekonomski	razvojni	
modeli,	sigurnost,	ne(zagađeni)	okoliš.
5.	ciklus				Obvezni: klimatske	promjene,	 utjecaji	 na	 okoliš,	 ekološki	 otisak,	
održiva	 proizvodnja	 i	 potrošnja,	 načela	 održive	 proizvodnje	
i	 potrošnje,	 politički	 i	 ekonomski	 sustavi,	 klimatska	 pravda,	
volontiranje,	 djelovanje	 usmjereno	 prema	 budućnosti,	 primjeri	
održivog	 dizajna, obvezni resursi,	 granica	 raspoloživosti	
prirodnih	resursa,	ekološki	otisak	ravnoteža	i	kvaliteta	ekosustava,	
volontiranje,	zdrava	ishrana	i	proizvodnja	hrane,	globalne	politike	
prema	 okolišu	 i	 socijalnim	 pitanjima;	preporučeni: tradicionalna	
proizvodnja,	društveno	poduzetništvo,	zadruge,	građanski	aktivizam,	
globalne	promjene	i	procesi,	zakoni	i	ugovori	o	očuvanju	okoliša	i	
o	temama	koje	održivi	razvoj	pokriva,	solidarnost	i	ravnopravnost,	
permakultura	–	održivo	dizajniranje	životnih	prostora,	niskougljični	
razvoj	Hrvatske,	energetska	učinkovitost.
